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Зазначимо, що термін «фрактал» означає множину у n-вимірному 
евклідовому просторі Rn, у якої топологічна розмірність строго менша за 
розмірність Хаусдорфа (РХ). Класичним прикладом фракталу в R1 є 
досконала множина Кантора (ДНК), а в R2 континууми Серпінського (КС), 
один з яких носить ще й назву килим Серпінського. Відносно цього 
фрактального килима відома, що його топологічна розмірність дорівнює 
одиниці, а РХ дорівнює ln8/ln3. Також відомо, що він має суттєве практичне 
застосування при конструюванні мініатюрних фрактальних антен. Точніше 
застосовується тільки певна стадія побудови КС, тому доречніше було б 
називати антени дофрактальними антенами (ДФА). 
Нами пропонуються цілий клас фрактальних килимів, стадії побудови 
яких мають більш широкий спектр «резонансних» розмірів, що поліпшують 
властивості ДФА і розширюють можливості зв’язку. Як основу для побудови 
даного класу ФК використовуємо дофрактальні стрічкові ґратки (ДФСҐ). 
Напрямні ДФСҐ є системою сегментів, що утворюють певну стадію СПФ зі 
змінною РХ, яка розраховується за формулою ln2/lnk, де k>2.  
Перша стадія побудови ФК виникає в результаті накладання двох ДФСҐ, 
що відповідають першій стадії СПФ. Друга стадія побудови ФК формується 
накладанням двох ДФСҐ другої стадії і так далі. Тобто спрощено можна дати 
наступне означення: ФК є результат накладання ФСҐ, що відповідають СПФ 
з РХ  ln2/lnk. Безумовно тільки опис процесу побудови недостатній для 
ефективного використання ФК. Тут потрібний системний аналіз даного класу 
двовимірних фракталів. Один з основних елементів системного аналізу є 
математичний аналіз процесу побудови з виявленням фрактальних 
властивостей об’єктів даного класу. Зокрема, основні властивості дають 
наступні дві теореми. 
Теорема 1. Фрактальний килим на основі одновимірних СПФ з РХ ln2/lnk 
має нульову площу тобто є канторовою кривою. 
Теорема 2. Фрактальний килим даного класу містить у собі двовимірний 
СПФ з РХ ln4/lnk. 
Другий не менш важливий елемент системного аналізу ФК є структурна 
схема процесу його побудови, яка опирається на структурну схему побудови 
СПФ. Але найбільш важливим елементом є практичне застосування ДФК при 
конструюванні пристроїв мікроелектроніки. 
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